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 ABSTRACT 
This study aims to see the performance achievement of Padang City Health 
Department in 2017 based on its Performance Accountability Report of 
Government Institution and see the suitability between Padang City Health 
Department’s Performance Accountability Report of Government Institution in 
2017 with Minister of PAN RB’s Regulation Number 53 year 2014. The research 
design is descriptive research. The type of data is qualitative data; secondary data 
are Performance Accountability Report of Government Institution in 2017, Revised 
Strategic Plan for year 2014-2019, and Working Plan in 2017 of Padang City 
Health Department. Based on the research result, it can be concluded that (1) 
Overall, the achievement of Padang City Health Agency performance in 2017 its 
Performance Accountability Report of Government Institution is good because the 
average of performance achievement is above 80% (2) In general, its Performance 
Accountability Report of Government Institution has been in accordance with the 
Minister of PAN RB’s Regulation Number 53 year 2014. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja Dinas 
Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 berdasarkan LAKIP Dinas Kesehatan Kota 
Padang Tahun 2017 dan melihat kesesuaian antara LAKIP Dinas Kesehatan Kota 
Padang Tahun 2017 dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis 
data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data sekunder berupa 
LAKIP Tahun 2017, Revisi Renstra Tahun 2014-2019, dan Renja Tahun 2017 
Dinas Kesehatan Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 
(1) Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 
2017 pada LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2017 sudah baik karena pencapaian 
kinerja rata-rata di atas 80% (2) Secara umum, LAKIP Dinas Kesehatan Kota 
Padang Tahun 2017 telah sesuai dengan amanat Permen PAN RB No. 53 Tahun 
2014. 
Kata Kunci: akuntabilitas, kinerja, laporan, pertanggungjawaban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
